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Jueves 6 de agosto de ¡9¡4 
LA CONFLAGRACIÓN E U R O P E A 
A l e m a n i a c o n t r a F r a n c i a , R u s i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a , 
Sólo cuenta con el apoyo de Austri; 
P O R T E L E G R A F O Y T E L É F O N O 
Nuestras noticias. 
Ayer, en diferentes sitios de la pobla-
ción expusimos los telegramas y telefone-
mas que con carácter urgente nos remitió 
nuestro corresponsal en Madrid, el señor 
Delgado Barrete, referentes a la actual 
guerra europea. 
El contenido de los telegramas es el si-
guiente: 
LONDRES.-Alemania ha bombardea-
do la ciudad de Lieja. Bélgica ha aproba-
do con gran entusiasmo el crédito para 
defenderse de la invasión alemana. 
En el ataque al pueblo deLonguevilleha 
sido muerto un jefe alemán por los fran-
ceses. Alemania ha invadido el territorio 
de Belfort, apoderándose de ganado.. En 
Inglaterra se ha formado el Gobierno na-
cional, compuesto de jefes de todos los 
partidos. 
MADRID.—Los alemanes han cortado 
los cables telegráficos de Rusia, dejándola 
incomunicada en absoluto. 
LONDRES. - En la agencia Reuter se ha 
sabido que a las once dé la noche existía 
ya la declaración de guerra entre Ingla-
terra y Alemania. 
PARIS.—El Gobierno francés ha reuni-
do las Cámaras, dando cuenta del grave 
estado del conflicto. El presidente de la 
República dirigió un manifiesto al pueblo 
declarando la guerra a Alemania. 
LONDRES.—Inglaterra ha enviado el 
ul t imátum a Alemania. El plazo terminará 
a las doce de la noche. Pedía respetárase 
la neutralidad de Bélgica. En vista de ha 
ber termirado el plazo del ult imátum In-
glaterra ha declarado la guerra a Alema-
nia. 
LONDRES. -Declarada la guerra a'Ale-
mania, el embajador inglés en Berlín ha 
pedido los pasaportes. 
PARIS.—Corren grandes rumores de un 
combate entre alemanes y belgas. Oyese 
violento cañoneo hacia Lieja. 
VIGO.—Sábese que los alemanes han 
echado a pique un acorazado y cuatro cru-
ceros rusos en el mar Báltico. 
ALGECIRAS.—Confírmase que frente a 
las islas Canarias se ha verificado un com-
bate naval. Un crucero inglés encontró 
dos buques de guerra alemanes, acome-
tiéndose encarnizadamente. El buque in-
glés echó a pique a un alemán, apresando 
al otro y llevándole a Gibraltar. Gran 
sensación. 
PARIS.—Alemania ha declarado la gue-
rra a Bélgica. Los alemanes han entrado 
en Holanda, diezmando el pueblo de Ar-
gentel por haberles tiroteado. También 
han fusilado diez y siete alsacianos. 
Los alemanes en Bélgica. 
LONDRES, 5—Se ha recibido un tele-
grama que confirma la entrada de los ale-
manes en Bélgica, y añade que las tropas 
imperiales han llegado a Lieja. 
La capital de la nación se ha trasladado 
a Amberes. 
Se ha ordenado reforzar las guarnicio-
nes de los fuertes del Escalda, ante el te-
mor de que los ataquen los alemanes. 
Ingleses y alemanes. 
LONDRES, 5.—Han salido varias unida-
des navales para reforzar las escuadras. 
Se asegura que el primer propósito de 
los ingleses es aniquilar la escuadra ale-
mana que navega en el mar del Norte. 
Por su parte, los alemanes tratan de des-
truir la escuadra rusa del Báltico antes de 
ser atacados por los ingleses. 
De no poder conseguirlo rehuirán todo 
combate con las escuadras inglesas y se 
refugiarán los buques en Kiel , donde es-
perarán el curso de los acontecimientos 
ten-estrés. 
Los alemanes rechazados. 
PARIS, 5.—Se ha confirmado la noticia 
de que el ejército alemán, después de ocu-
par Luxemburgo, penetró en territorio 
francés y llegó hasta Lougwy, donde los 
franceses se opusieran al avance. 
Se establó un combate encarnizado y de 
larga duración, que terminó con la derro 
ta de los alemanes. 
Ambos núcleos sufrieron importantes 
bajas. 
Se cree qne este combate se habrá libra-
do entre las avanzadas de ambos ejércitos. 
En las Cámaras. 
PARIS, 5.—Se concede gran importan-
cia a las sesiones celebradas por las Cá-
maras. 
Los periódicos las califican de memora-
bles e históricas. 
Tanto la Cámara popular como el Sena-
do estaban llenas, atestadas. 
LA SEÑORA 
FALLECIÓ AYER, Á LA EDAD DE 51 AÑOS, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. P. 
Su hermano don Andrés, hermanas políticas doña Josefina López y doña 
Mercedes Lameyer, tíos, primos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes, 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez de la ma-
ñana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria. Muelle, 7 y 8, hasta el sitio de costumbre; 
por cuyos favores les vivirán profundamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de Santa 
Lucía. El duelo se recibe en la casa mortuoria. 
Santander, 6 de agosto de 1914. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander concede 50 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 1.a, 22.—Tel. 481.—Servicio jiermanente. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRANCSSCO, 13,—TODO EL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mu|er 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CÓNSUL'L-A DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
OPERACIONES •:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l.0 
JOYERÍA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
VICENTE AfiUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
En las tribunas se agolpaba el público. 
Fuera esperaban millares de hombres. 
En ellas dió cuenta olicial el Gobierno 
de la situación de la República, de la de-
claración de guerra de Alemania y de las 
órdenes dadas para la movilización y 
concentración de su ejército. 
Notificó las resoluciones adoptadas por 
Rusia e Inglaterra y la movilización de 
sus respectivos ejércitos y armadas. 
Viviani leyó un documento en el que 
contiene la declaración del compromiso 
que une a Inglaterra y Francia. 
En la Cámara popular monsieur Vivia-
ni pronunció breves palabras, dedicadas 
a elogiar la conducta y el proceder de 
Italia. 
Viviani dice: Francia va a la lucha 
arrostrando todas las consecuencias do la 
provocación de Alemania. 
Reprocha el proceder de aquel Go-
bierno. 
El sentimiento de amor a Francia nos 
empuja a la lucha. 
Allá vamos con entusiasmo, sin miedo. 
El ministro de la Guerra lee varios pro-
yectos ele ley, que se aprueban por acla-
mación, entre ellos uno autorizando al 
Gobierno para que pueda admitir en el 
ejército como voluntarios a los alsacianos. 
Se lee un telegrama de salutación a 
Francia, de los diputados servios. 
Fué cogido con vivas y aplausos. 
La Cámara acordó, por aclamación, con-
testar con un mensaje telegráfico de salu-
dó al heroísmo con que luchan. 
Seguidamente se leyó el Mensaje presi-
dencial, que dice así: 
«Francia acaba de ser objeto de una bru-
tal y premeditada agresión, que es un re-
to lanzado contra el derecho de gentes. 
Antes de ser declarada la guerra, antes 
de que marchase de Par ís el embajador de 
Alemania, sus tropas habían violado nues-
tro territorio. 
Hace más de cuarenta años que abriga-
mos el deseo de legítimas reivindicacio-
nes, pero ofrecimos un alto ejemplo de se-
renidad ante las naciones. 
Francia consagró todos sus esfuerzos al 
mantenimiento de la paz, pero no ha po-
dido conservarla. 
La aplastante responsabilidad de la gue-
rra es para Alemania, responsabilidad 
de la que responderá ante la Humanidad 
y ante la Historia. 
Nosotros esperamos pacientemente el 
curso de los acontecimientos. 
Cooperamos a las gestiones pacifistas 
de Londres, pero todo ha sido inútil. 
A l e m a n i a declaró repentinamente la 
guerra a Rusia. 
Provocó el grave incidente de la inva-
sión del territorio de Luxemburgo. 
Y acaba de cometer un ultraje a la no-
ble nación belga, ocupando su territorio. 
Escaramuzas. — Un decreto. — E l 
príncipe Bonaparte. 
PARIS, 5.—Las noticias que se reciben 
de origen francés dan cuenta de que du-
rante la pasada noche se han registrado 
escaramuzas y pequeños combates entre 
las avanzadas alemanas y francesas. 
Añaden que en Suarce penetró un des-
tacamento de caballería alemana, a la que 
salió al encuentro otro destacamento de 
caballería francesa. 
Entre ambos destacamentos se entabló 
combate, cuyo resultado se ignora, sa-
biéndose que las bajas por ambas partes 
fueron bastantes. 
El Gobierno francés, en vista de la gra-
vedad de las circunstancias, ha publicado 
un decreto prohibiendo la formación de 
grupos en las calles. 
El príncipe Bonaparte se ha dirigido al 
Gobierno ofreciéndose para que se le des-
tine a un regimiento a fin de pelear con-
tra los alemanes en la frontera. 
Entusiasmo bélico. 
Las noticias que llegan de San Peters-
burgo dicen que ha llegado el yate real, 
conduciendo al Zar, a su esposa e hijos. 
El pueblo en masa acudió a recibirles, 
exteriorizando su entusiasmo bélico. 
La comitiva se dirigió acto seguido a la 
catedral, donde la familia imperial asistió 
al Te Deum. 
A vigilar el Estrecho. 
De Londres comunican que han zarpa-
do de aquel puerto dos cruceros y una es-
cuadrilla de torpederos. 
Van con rumbo a Gibraltar. 
La misión que estos buques llevan es la 
de vigilar día y noche el Estrecho. 
Llegada del archiduque. 
VIENA, 5.—Ha llegado a Budapest el 
archiduque de Austria, siendo adamad í -
simo. 
El citado archiduque dirigió la palabra 
al pueblo en tonos patrióticos, que hicie-
ron desbordar el entusiasmo bélico de los 
austríacos, que acto seguido organizaron 
manifestaciones, en las que se dieron v i -
vas a la guerra. 
Los gastos de guerra. 
BERLIN, 5.—El Reichstag ha acordado 
conceder un crédito de cinco mil millones 
de francos para los gastos que ocasione 
la guerra actual. 
Más combates. 
De Lieja indican que ha ocurrido ya el 
primer encuentro entre las tropas alema-
nas y las belgas, siendo éstas rechazadas. 
La artillería alemana combatió encar-
nizadamente los reductos franceses, en-
trando después y ocupando las poblacio-
nes de Namur y Lieja. 
La capital de Bélgica. 
Debido a la ocupación de Lieja por las 
tropas alemanas, el Parlamento y el Go-
bierno belga se ha trasladado a Amberes, 
donde cuenta con formidables fuertes 
para la defensa, en caso de que las tropas 
alemanas continuasen su invasión. 
Concentración de tropas. 
Francia está concentrando sus tropas 
hacía el Norte, para combatir con los ale-
manes en el territorio belga. 
Los primeros encuentros. 
Las tropas alemanas que entraron en 
territorio francés, han sido rechazadas en 
Villers. 
El jefe que las mandaba ha caído pri-
sionero de los franceses. 
La invasión de Holanda. 
Ante las dificultades que encontraba 
para su avance por el territorio belga el 
ejército alemán, ha invadido también Ho-
landa y ha diezmado al pueblo de Ar-
genteh, donde encontró alguna resisten-
cia. 
Las tropas han franqueado el río Mosa 
y el 10.° Cuerpo de ejército acampa en 
Eyaden; el 7." está en Werdiers. 
Otro cuerpo de ejército se ignora en qué 
punto se ha detenido. 
El ejército alemán que ha invadido Ho-
landa se compone de 100.000 hombres. 
También Suiza. 
Un cuerpo de ejército alemán ha fran 
queado la frontera suiza por Montfeliard. 
Suiza ha movilizado su ejército y ha 
nombrado jefe supremo de él al coronel 
Wilton, íntimo amigo del Kaiser. 
Lo que hará Rumania. 
El Gobierno de Rumania ha declarado 
que por ahora no intervendrá en la lucha, 
pero que no puede hacer la declaración de 
neutralidad. 
Continúa la movilización del ejército y 
se cree que Rumania trata únicamente de 
esperar el momento en que su interven-
ción sea importante. 
Los Estados Unidos. 
El Gobierno de Washington ha publica-
do la declaración de neutralidad en la lu-
cha que sostienen las potencias europeas. 
En Bélgica. 
Comunican de Bruselas que el ejército 
belga ha librado algunas escaramuzas 
con el alemán y que no obstante haber te-
nido que ceder siempre a la superioridad 
numérica, las tropas se han batido con 
gran valor y han causado a los invasores 
considerables bajas. 
El fuerte «Fortuna», que los alemanes 
habían construido en Vizey, ha sido des-
truido. 
Se asegura que el ejército belga ha ani-
quilado en Spa a dos regimientos de hu-
íanos. 
La resistencia se organizará desde Am-
beres adonde se ha trasladado la capita-
lidad y el Parlamento. 
El Gobierno de Bélgica ha llamado en 
su auxilio a. Francia e Inglaterra para 
que defiendan su neutralidad. 
La movilización francesa. 
El ministro de la Guerra francés ha pu-
blicado una nota diciendo que hoy termi-
nará la movilización, que se ha hecho con 
gran entusiasmo y sin ningún incidente. 
Un combate. 
Un escuadrón de dragones alemanes 
que penetró en Francia por Villey-la-
Montagne fué rechazado por las tropas 
francesas que les causaron algunas bajas. 
Los rusos en Francia. 
El Zar de Rusia ha autorizado a todos 
sus súbditos que residan en Francia para 
que puedan ingresar en el ejército francés. 
¿Otra batalla? 
El Daily Télegraph dice que una alta 
personalidad que ha llegado a Londres a 
bordo de un trasatlántico afirma que en 
alta mar y cerca de Inglaterra oyeron un 
violento cañoneo. 
Se igaora si se habrá entablado ya la 
lucha entre los buques ingleses y alema-
nes. 
Reina gran ansiedad. 
De los Balkanes. 
Se han recibido en Roma noticias direc-
tas de la guerra autro-servia. 
Dicen que al atacar un regimiento de 
húngaros una importante posición servia, 
estalló una mina, y el regimiento quedó 
destrozado. 
Los austríacos no han conseguido avan-
zar por el territorio servio, y hasta se ase-
gura que han retirado parte del ejército 
para que intervenga en la lucha que se 
avecina con Rusia. 
Dos regimientos, sublevados. 
En Bosnia se han sublevado dos regi-
mientos compuestos de tchecos, que salie-
ron de los cuarteles dando vivas a la in-
dependencia de Servia. 
El general que manda la división en-
cargada de la frontera bosinana ha orde-
nado que los dos regimientos sean diez-
mados. 
Detalles de un combate. 
ALGECIRAS, 5.—Se conocen algunos 
detalles del combate naval librado en 
aguas de Canarias. 
Desde hace unos días se sabía que el 
acorazado inglés Ibernia navegaba por 
las cercanías de las islas. 
Desconociendo, sin duda, esta circuns-
tancia, entraron en el puerto de Las Pal-
mas el crucero alemán Berlín y el caño-
nero Panther, que, con arreglo a las leyes 
de la neutralidad, tuvieron que abando-
nar el puerto a las veinticuatro horas. 
Transcurridas éstas, las autoridades no-
tificaron a los comandantes de ambos bu-
ques la necesidad en que se hallaban de 
salir del puerto o desarmar los buques. 
Los marinos alemanes, que ya estaban 
ultimando los preparativos de marcha, 
zarparon casi inmediatamente. 
El acorazado Ibernia esperaba en alta 
mar y en cuanto salieron los buques ale-
manes se puso a la vista, de ellos y empe-
zó a cañonearles. 
Los barcos imperiales hicieron zafa-
rrancho de combate y éste se trabó con 
gran encarnizamiento. 
Los proyectiles ingleses causaron tales 
averias al crucer > Berlín, que éste se hun-
dió. El cañonei o Panther tuvo que entre-
garse y fué conducido prisionero a Gi-
braltar. 
Las referencias de este combate no ha-
blan de número de bajas ni de si el acora-
zado inglés sufrió o no averias. 
La noticia ha causado profunda emo-
ción. 
Confirmado. 
De Londres han confirmado la entrada 
de los alemanes en territorio belga. 
Prohibición. 
El Diario Oficial de Lisboa publica una 
disposición prohibiendo que se exporte 
al Extranjero toda clase de productos ali-
menticios. 
Unicamente el vino está exceptuado de 
esa prohibición. 
Repatriación de españoles. 
El embajador francés ha manifestado 
que el Gobierno de su nación está organi-
zado un tren especial que saldrá de París 
conduciendo a 400 españoles indigentes 
que se encuentran allí. 
El gobernador civil de San Sebastián se 
ha puesto en comunicación con el alcalde 
y entidades, a fin de prepararles aloja-
miento a los inmigrantes a su llegada a 
esta ciudad. 
Bolsa cerrada. 
Desde Buenos Aires han comunicado 
que se ha acordado el cierre de la Bolsa. 
Esta medida durará una semana. 
D E MADRID 
El Rey en Madrid. 
MADRID, 5:--A las diez, en el sudexpreso, 
llegó el Rey a Madrid. Acompañábanlo su 
séquito y los ministros de Estado y Ma-
rina. 
En los andenes estaban a recibirlo el 
Gobierno en pleno con su presidente, los 
jefes de las minorías liberales conde de Ro-
manones y García Prieto, muchos jefes y 
oficiales del ejército, gobernador civi l , 
presidente de la Diputación, señor Gómez 
Agero; alcalde, señor Prats; capitán ge-
neral, gobernador militar, director gene-
ral de Seguridad y muchos personajes po-
líticos. 
Politices numerosos, entre ellos los seño-
res Alba, Villanueva, Pérez Caballero, 
presidente del Tribunal de Cuenta^ y per-
sonal de las dependencias oficiales. 
No acudió el piquete de costumbre. 
Fuera de la estación mantenían el or-
den un piquete de la benemérita y fuerzas 
de Seguridad y Policía.. 
E l Monarca descendió del 
dando el tren y mucho antes delaj 
bra que se coloca en el andén. 
Vestía traje de americana e iba iU 
bierto. 
Conversó breves momentos con di 
del Gobierno, acordando celebrareij 
sejo por la tarde, a las cinco. 
Fué saludado y cumplimentado] 
qne ocupaban el andén. 
Montó en un automóvil y 
Palacio. 
Fué comentada la conversación^ 
un grupo sostenían el conde de fi(J 
nes y los señores García Prieto, Villn 
va, Alba y Requejo. 
El diálogo fué vivo y acalorado 
cialmento por parte del conde. 
Quedaron en el andén bastante [¡J 
después de la salida del Rey. 
Fué completamente imposible averij 
lo tratado. 
Consejo de ministros. 
A las once de la mañana han coma 
do a llegar los ministros a (íoberni 
para celebrar Consejo. 
A l entrar los ministros conversarojj 
los periodistas. 
El marqués de Vadillo los dijoqnej 
podía indicarles hasta que saliera. 
El ministro de la Guerra manifestíi 
loglaterra había declarado la guen 
Alemania, y que en Larache se había 
lizado una pequeña operación, habij 
sido ocupada una nueva posición, 
que se da gran importancia. 
El marqués de Lema dijo que lení 
fereucias de que en Bélgica ha caá 
grandísima indignación la actitud del 
manía. 
Agregó que, según esas referonoiaij 
ejército belga hace frente a los alí 
retirándose los Reyes y la Corte i 
beres. 
Terminó diciendo que al parecerl] 
alemanes han entrado en Bélgica porl 
ja, en cuyas proximidades se haentstj 
do un combate. 
Después habló con los periodistaselij 
nistro de Hacienda, quien dijo qno 
conveniente hacer constar que la ciroj 
ción fiduciaria será igual al sobrante! 
el Banco de España tiene en oroyi 
El presidente del Consejo manifestó|i 
había estado en Palacio conversandô  
el Monarca acerca del conflicto eü 
y que había interrumpido la conver 
para acudir al Consejo de ministros. 
Añadió que respecto al conflicto i 
nacional nada nuevo podía decir al 
comunicado por los ministros de la1 
rra y Estado, sino era que cadavezi 
quiere aquél peor cariz. 
Dijo que el Rey presidirá el Consejo] 
ministros que se celebrará esta tardeH 
cinco, y que don Alfonso permanecer̂  
Madrid algunos días. 
La neutralidad de Espaia. 
El Consejo de ministros terminó alai 
y media. 
El jefe del Gobierno fué el encargad» 
facilitar una referencia de lo tratadft 
ciendo: 
—Comenzó el Consejo enterando yo 
ministros, y especialmente a los de 
do y Marina de las noticias llegadas»» 
poder desde anoche, relativas al ce 
internacional. 
Informé a éstos con todo detalle^) 
medidas de régimen interior adoí 
por el Gobierno, especialmente eni 
a las subsistencias. 
El ministro de Estado leyó y entreĝ j 
señor Dato los telegramas que recibí^ 
tes de la salida de San Sebastián, rê " 
tes a estos sucesos. 
Seguidamente aludió el señor DaW 
actitud y situación de España ante laf 
rra entablada. 
Estoy cansado de decir que nuestr» 
tuación es de una plena y absoluta DCP 
lidad. 
Pero esto no quiere entenderse por 
gunos. 
He visto con disgusto y contra^v. 
que un periódico. E l Socialista, dice ^ 
en el Consejo de ministros de hoy 
da rá la movilización de 150.000 
de nuestro ejército. 
La noticia es falsa de toda falseda 
El Consejo en Palacio. 
A las cinco de la tarde se ha l'6un̂ 0g 
Palacio el Consejo de ministros, pi"681 
por el Rey. 
El anuncio de este Consejo habí» 
pertado extraordinaria sensación. ^ 
En la puerta de Palacio se habí* J 
gregado una nube de periodistas 
perar la entrada de los ministros. . 
El primero en llegar fué el de J 
el cual dijo que se habían reanuda^ J 
cotizaciones en la Bolsa, pero que 
E I U R U E I O L O O A M T A S R O 
met^* ^ contado, y 
Sidoireideiites. 
ig señor Dato, que lleg-ó ftespués, 
e ignoraba la certeza del combate E 
^ 1 en a.?aas de Canari, 
• v* je e]io lo que decía La Corresponden-
rin de España. 
Aüaüió que cuando oyó el Rey -vocear 
Correspondencia con las noticias,del 
mbate naval envió a comprar un ejem 
I r y otro tanto hizo él. 
pe ese asunto no tengo más noticias, 
151 señor Sánchez Guerra manifestó que 
tenía ninguna noticia de interés y los 
demás ministros dijeron que no tenían 
nada que comunicar. 
Terminó el Consejo a las ocho de la no-
. e y ios señores Dato y Sánchez Guerra 
0 lieron juntos y se dirigieron al ministe-
rio de la Gobernación. 
Allí recibió el señor Dato a los periodis-
v les habló cuenta de lo ocurrido en el tas j 
^¿¡jo que había dado cuenta al Rey con 
jo detalle dé los sucesos ocurridos entre 
¡̂ s potencias, de los cuales ya ' 
1 blado someramente en la entrevista que ífvo con Su Ma jestad esta mañana . 
Añadió que los ministros de Hacienda, 
Fomento, Gobernación y Guerra habían 
d0 cueuta de las medidas de precaución 
a su juicio debían adoptarse, y que 
^do cuanto propusieron fué acordado. 
periodistas trataron de enterarse de 
la naturaleza de esas medidas, pero el se-
pato se excusó de hacerlas públicas. 
Dijo también que el Rey había Armado 
decreto aumentando la circulación ñ-
^ciaria y que mañana había un nuevo 
Consejo en Gobernación, a las tres y media 
de la tarde. 
Añadió, por último, que él iría a Pala-
a las diez y media de la noche, a dar 
cuenta al Rey de las noticias que recibie-
ra hasta esa hora. 
Confirmación oficial. 
Dijo el señor Dato que había recibido la 
noticia oficial de que Inglaterra había de-
clavado la guerra a Alemania, por haber 
violado el derecho internacional, inva-
diendo el territorio belga. 
Opiniones de la Prensa. 
l a Epoca dice que hay numerosos pró-
fugos españoles en Francia, Alemania e 
Inglaterra y muchos obreros que desean 
regresara España, asegurándose la pro-
babilidad de que se les admita, con la 
condición de enviarles al ejército de ope-
raciones en Africa, 
La Mañana cree que España no puede 
permanecer neutral en la actual guerra, 
debido a los últimos Tratados. Muchos 
tienen el mismo criterio, basándose en 
que, por ser el órgano de García Prieto, 
debe estar bien enterado. í 'ero hay otros 
que creen lo contrario, de conformidad 
con lo dicho repetidas veces por los seño-
res Maura y Roinanone?, negando la exis-
tencia de tales Tratados. 
Llorens, en E l Correo Español, dice que 
Austria corre peligro por la calidad de 
sus adversarios. Añade que el peligro 
para Alemania está en la frontera rusa, 
pues si los alemanes logran detener a los 
rusos, tendrán mucho adelantado. Dice 
que no se sabe de qué parte están las ven-
tajas, pues si bien es cierto que los rusos 
cuentan con un ejército más numeroso, 
los alemanes, en cambio, tienen más ge-
nerales y un ejército mejor organizado, 
lo cual ya es una compensación. Pero lo 
que asegura es que si Alemania logra de-
tener a los rusos en la frontera, la inva-
sión de Francia es indudable y acaso su 
derrota, pues el ejército francés, por su 
desorganización e indisciplina, cree no 
tenga suficientes fuerzas para resistir al 
alemán, que es todo lo contrario. 
El Mundo dice que en Inglaterra son 
muchos los que opinan que España debe 
enviar 25.000 hombres a las islas Canarias 
para su defensa, y se basa para decir esto 
en que está conformo con ello la opinión 
del pueblo en general. Añade que Ingla-
terra invita a España a que haga esa de-
fensa y que en cambio ella defenderá las 
costas, por lo cual vería con agrado que se 
enviasen'a las islas Canarias y Baleares 
los 25.000 hombres. 
Nougués, en España Nueva, dice tam-
bién que España no puede permanecer 
neutral, pues desde el Convenio de Carta-
gena está ligada a Inglaterra y Francia. 
Los ministeriales. 
En contra de las opiniones de algunos 
Periódicos, los partidarios del Gobierno 
Manifiestan por el contrario que España 
^be permanecer neutral en absoluto; y 
^mo una prueba de ello citan el hecho 
^que en el Consejo de ministros celebrado 
ayer tarde no se tomó acuerdo alguno 
Para la movilización de las tropas. 
Combate sin confirmación. 
Dice la agencia Fabra que hasta ahora 
110 se ha recibido ninguna noticia confir-
Maiulo el combate naval que se dice veri-
leado cerca de las islas Canarias entre un 
aeorazado inglés y dos buques de guerra 
lemanes. 
Audiencia suspendida. 
El ministro de la Guerra ha suspendido 




ha reanudado sus operaciones la 
0 sa de Madrid, reinando en ella gran se-
renidad. 
En la sala de contrataciones se fijó un 
Cj ncio del ministerio de Fomento, di-
endo que 8ÓI0 8e efectuarían operacio-
s al contado. Unicamente se harán a 
izólas qUe tengan por objeto realizar 
|Qna liquidación pendiente, 
las 8lIí.(i,eo íué autorizado para adoptar 
tesme^^a8 que estimara más conveuien-
gPara asegurar la normalidad. 
*Da ÍJU80 clue los agentes ocuparan el 
^"quet» y que e| público quedara fuera. 
Un ?8 primeras operaciones se hicieron a 
ción rf0 lnUy alt0' y e8ti0 lü0tivó la absten" 
do ̂  e miichos, pero en general ha habi-
sín^ 8 deraaT1da que ofertas, y esto es un 
E Í w m u y ^ g ü e ñ o . 
zado :enor 4 100, serie B, se ha coti-
93irj0a'̂ OO; el 5 por 100 Amortizable, a 
• 61 Banco de España, a -140,00, y el 
que no habían ocu-' Hipotecario, a 218,00; las cédulas hipóte 
carias se han pagfldo a 95.00, y después 
llegó después, dijo | del cierre a 96,00. 
Se han comprado muchos billetes fran 
ceses a 99 por 100. 
La ocupación de Lieja. 
El ministro de Estado ha recibido con 
fírmación oficial de la entrada en Lieja 
del ejército alemán. 
Dice el señor Ortuño. 
El director general de Comunicaciones, 
hablando con los periodistas, dijo a éstos 
que tenía referencias de que un acorazado 
alemán se había presentado ante el puerto 
deOller, al que ha bombardeado, causando 
grandes destrozos. 
A.ñaden dichas referencias que el citado 
acorazado alemán marchó después con 
rumbo a Turquía. 
Dijo después que había recibido una 
nota británica en la que so le anunciaba 
que quedaba suspendida la recepción y 
transmisión de todo cablegrama y radio-
grama que no fuera dirigido al Gobierno 
de Inglaterra. 
También manifestó que en vista de las 
noticias que ha recibido de las Adminis-
traciones extranjeras, había ordenado que 
cesara el sesvicio telefónico internacional 
con Francia. 
Medidas de previsión. 
La Dirección general de Obras públicas 
estudia un plan de reparación de carrete-
ras y caminos para poder ocupar a mu-
chos obreros si, como es de temer, quedan 
sin trabajo. 
El Gobierno y las noticias. 
El señor Sánchez Guerra ha manifesta-
do que se han circulado órdenes a Telé-
fonos y Telégrafos para que no sean trans-
mitidos más despachos acerca de la gue-
rra que aquellos que contengan noticias 
ya confirmadas. 
La Cámara de Comercio 
' Se ha reunido la Cámara de Comercio 
de Madrid para tratar del problema de 
as subsistencias. 
Asuntos a tratar. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado que en el Consejo de mañana se 
ocuparán extensamente de arbitrar re-
cursos para repatriar a los españoles que 
se hallan en el ExtranjeroJy que carecen 
de medios para regresar a España. 
También se t ra tará de varias consultas 
que formulan los gobernadores de pro-
vincias. 
Un elogio. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que du-
rante el Consejo con el Rey había elogia-
do las pruebas de cordura que la opinión 
y la prensa habían dado en este confiieto. 
No habrá movilización. 
Afirmó el señor Sánchez Guerra que no 
se ha rá ninguna movilización, sino que se 
adoptarán las precauciones indispensa-
bles para el mantenimiento de la neutra-
lidad. 
Declaraciones de Mella. 
E l Mundo publica hoy unas declaracio-
nes del señor Vázquez de Mella acerca del 
conflicto europeo. 
Empezó recordando su discurso de 31 
de mayo, en el cual profetizó lo que está 
ocurriendo. 
Afirmó que Italia no tiene obligación al-
guna de intervenir en este confiieto. 
A su juicio, Austria concentrará sus tro-
pas en Cracovia,1 y con el ejército alenuín 
invadirá Rusia por Polonia, para dirigir-
se a San Petersburgo. 
Ambos ejércitos serán apoyados por la 
escuadra alemana del Bá;tico. 
Considera un error del ejército francés 
haber supuesto que Alemania invadiría 
Francia por el mismo sitio que en 1770. • 
Si Alemania logra apoderarse del Me-
diodía de Francia, se repetirán nombres 
de muy alta significación en la Historia. 
Teniendo en cuenta que Alemania im-
primirá a las operaciones una gran rapi-
dez, supone que muy en breve, quizás es-
ta misma semana, se libre 'a primera gran 
batalla. 
Cual piiera que sea el resultado de ella 
y triunfe quien triunfe, la derrota será de 
Europa entera, porque ha de sufrir per-
uicios económicos tremendos. 
Además, detrás de la guerra está en 
acecho la cuestión social y es de temor 
jue veamos una doble huelga del capital 
y el trabajo. 
La neutralidad de España depende de 
Inglaterra, porque después del segundo 
Convenio de Cartagena puede obligarnos 
a intervenir en la lucha. 
Si España atiende las exigencias de In-
glaterra, se plantea para ella una cues-
tión de existencia como pueblo indepen-
diente. 
Si triunfa Inglaterra seremos lina colo-
nia más, y si triunfa Alemania tendremos 
que resignarnos a una mutilación en nues-
tro territorio. 
Ha llegado !a hora apocalíptica, la hora 
uorema para todas las naciones y hasta 
para España, regida por estadistas que 
han sustituido la previsión con el opio. 
Detalles interesantes. 
Cuando estaba empezando el Consejo 
en Palacio, presidido por el Rey, llegó la 
confirmación oficial de que Inglaterra ha-
bía declarado la guerra a Alemania a las 
once de la noche de ayer. 
A la nota de Inglaterra acerca de la 
violación del territorio belga, contestó 
Alemania con otra diciendo que si había 
violado la neutralidad e invadido Bélgica, 
habia sido para evitar que Francia lo hi-
ciese antes, pues teníanse noticias de que 
pensaba hacerlo. 
Terminaba asegurando que no pensaba 
anexionarse ningún territorio, y que en 
cuanto terminaran las operaciones saldría 
de Bélgica. 
Esta nota se leyó ayer en el Parlamento 
inglés y se consideró inadmisible. 
El Gobierno anunció la declaración de 
guerra P Alemania, que fué acogida con 
grandes aplausos. 
" E l chauffeur del Rey". 
Monsieur Courtinat, chauffeur de Su 
Majestad el Rey y subdito francés, ha lle-
gado a Bayona para incorpora : se a su 
ejército. 
Fué recibido por sus compañeros de ai 
mas, con grandes vítores y aclamaciones 
Lleva una medalla de oro, regalo dé la 
Reina doña María Cristina. 
En la frontera. 
Las señoras de la colonia inglesa de 
Biarritz, han obsequiado con llores a los 
que pasaron por allí para incorporarse a 
sus regimientos. 
Muchas señoritas de Hendaya se han 
ofrecido voluntarias en la Cruz Roja. 
Mañana saldrá de Bayona el regimiento 
de línea número 49, con dirección a la 
fron.tera francoalemana. 
Detenciones. 
Cerca de Hendaya ha sido detenido un 
automóvil ocupado por a lemanes, a los 
cuales se les ocuparon varias bombas que 
pensaban colocar en la via férrea. 
Serán fusilados. 
También han sido detenidos el hijo de 
un notario y una muchacha alemana. Al 
ser registrados se les encontraron varios 
planos de í'ortifieaciones francesas. 
Además se han descubierto dos espías 
alemanes y un viejo sospechoso de espio-
naje. 
El públicó descubrió a un hombre ves-
tido de mujer y, creyéndole un espía, tra-
tó de lyncharle. 
La policía le protegió y le detuvo para 
iveriguar si lo es o no. 
Todos los que resulten espías de Alema-
nia serán fusilados. 
¿Una quiebra? 
Se asegura en Bayona que la importan-
te casa «Banca Salcedo» se propone sus-
pender los pagos. 
D E SAN SEBASTIÁI 
La nota de Alemania. 
SAN SEBASTIÁN, 5 . -Dícese que en el 
ministerio de Estado se ha recibido un te-
legrama en el que se da cuenta de que en 
la Cámara de los diputados de Inglaterra, 
el ministro de Negocios Extranjeros ha-
bló de la nota de Alemania. 
La correspondencia de Francia. 
El gobernador civi l ha celebrado una 
conferencia con el embajador de Francia. 
El señor marqués de Atarfe exmiso al 
embajador los perjuicios que irrogaba el 
no permitir' que circulara la correspon-
dencia entre España y Francia, y le rogó 
que influyera para que la corresponden-
cia fuese transportada. 
El embajador le contestó que nada podía 
hacer, y una prueba de ello estaba en que 
ni aun su correspondencia podía circular. 
No tiene noticia oficial. 
El embajador inglés en San Sebastián 
ha manifestado que no tiene noticia oficial 
de que Inglaterra haya declarado la gue 
rra a Alemania. 
Nuevo ministro. 
Probablementehabrá necesidad de nom-
brar un nuevo ministro de Portugal en Es-
paña, debido a que el actual representan-
te de esa República en nuestra Nación se 
encuentra en San Petersburgo y no puede 
salir de allí por las circunstancias por que 
atraviesa Europa 
EN BILBAO 
La guerra y el comercio. 
BILBAO, 5.—Los efectos de la confla-
gración europea han comenzado a dejarse 
sentir en esta vi l la . 
La exportación de mineral, principal 
fuente de riqueza de esta villa, ha queda-
do reducida a su más mínima expresión, 
así como tnmbién la importación del car-
bón. 
De las impresiones que he cambiado con 
algunas Compañía? mineras y navieras 
he deducido que quizá en breve plazo las 
primeras tengan que suspender los traba-
jos en sus explotaciones y las segundas 
amarrar sus barcos. 
Si ésto llega a suceder, el conflicto que 
se cieará será gravísimo, aumentándolo 
la elevación de precio de los artículos de 
primera necesidad, en algunos de los cua-
les ya ha sido anunciada, 
* * * 
En el puerto ha entrado un buque ale-
mán con gran cargamento de garbanzos 
consignado a una importante Casa de esta 
villa, y por cuya suerte había temores. 
También ha entrado en Pasajes otro va-
por con cargamento de igual mercancía y 
destinado a la misma Casa, y se halla en 
camino otro buque español con igual car-
gamento. 
La llegada de esta mercancía ha causa-
do gran alegría, que ha desaparecido al 
ireular el rumor de que la Casa dueña 
del cargamento, aprovechando las cir-
unstancias actuales, se propone duplicar 
el valor del mismo. 
Sin embargo, dichos rumores no se han 
confirmado. 
* * * 
Las Casas que en esta vil la se dedican a 
la exportación de caldos y otras mercan-
cías, también sufren graves perjuicios, 
pues han tenido que dar orden de suspen-
der importantes pedidos, que tenían que 
enviar a Inglaterra y Alemania. 
* * * 
La Compañía de los ferrocarriles vas-
congados ha recibido un telegrama de 
Irún, en el que se le dice que el Gobierno 
francés ha prohibido la entrada en Fran-
cia de todo viajero que no vaya provisto 
del correspondiente pasaporte. 
En vista de ello, la referida Compañía, 
así como suspendió los trenes de mensa-
.erías, no expenderá billetes para el tren 
directo entre Oviedo y Hendaya, más que 
hasta Irún. 
E N SANTANDER 
Efectos de la guerra. 
Se acentúan por momentos los efectos 
de la crisis económica producida por la 
guerra europea. 
La paralización del intercambio con el 
Extranjero es absoluta. 
Ante la próxima paralización de los tra-
bajos en todas las minas de la provincia 
y la huelga forzosa de millares de hom-
bres, el presidente del Círculo Minero ha 
realizado algunas gestiones encaminadas 
evitar el cierre, gestiones que desearía-
mos alcanzaran buen éxito. 
e Marruecos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5.—Hoy se ha facilitado á los 
periodistas en el ministerio de la Guerra, 
los siguientes telegramas oficiales de 
nuestras plazas en Africa, comunicando 
las noticias que se detallan: 
De Larache dando cuenta de que el co-
mandante general, desde el l eí va, comu-
nica que se ha realizado una importante 
operación que ha dado por resultado la 
ocupación de la nueva posición conocida 
por Sidi Buyaga, entre las de Buxelá y 
Tarkur. 
Los moros rebeldes fueron sorprendidos 
por nuestras tropas, que al hacerlas fren-
te hicieron un fuego nutrido, inllingien-
do a los moros grandes bajas y obligán-
doles a emprender la fuga. 
En el lugar del combate dejaron los mo-
ros siete muertos, entre ellos un sobrino 
del famoso cabecilla Ben-el-Ali. 
Por nuestra parte tuvimos un moro 
muerto y siete heridos del tabor Arcila, 
un artillero, un sargento moro y un sol-
dado de la mehalla del Hermicjui. 
Agrega el despacho que mas tarde se 
registro otro combate, en el que los moros 
atacaron con bravura, terminando, a pe-
sar de ello, por ser rechazados por nues-
tras tropas con grandes bajas. 
Las nuestras fueron: 
El artillero Martín Rocho, muerto. 
El capitán de artillería don José Olmedo 
y un sargento del tabor de policía, heri-
dos leves. 
Y los soldados Alejandro Rodríguez y 
Manuel Bustillo, contusos. 
En tercera plana publicamos una ex-
tensa información de lo ocurrido ayer en él 
Ayuntamiento. 
Las excex>cionáles circunstancias 2>or que 
atraviesa la política mundial y la necesi-
dad de destinar a la guerra europea la ma-
yor ]mrte de nuestro diario, nos ha impedi-
do, con harto sentimiento por nuestra parte, 
dedicar la atención que merece a la desdi-
chada gestión del alcalde señor Gómez y 
Gómez. 
Estas circunstancias pa sa r án y entonces 
ofrecemos solemnemente hacer un análisis 
de las muchas cosas raras y peregrinas que 
están ocurriendo en el Ayuntamiento de 
Santander por obi-a y gracia de su presi-
dente. 
• • • • • • • • • • • • • • • u u n u a a 
En la Junta de Obras. 
Bajo la presidencia del señor Pérez Ei-
zaguirre (don R.), y con asistencia del i r -
geniero|dircctor señor Grinda y de los se-
ñores Odriozola, Gómez y Gómez, Ruiz Pé-
rez, González, García (don F.), Jado, La-
vín y García del Moral, se reunió ayer 
tarde en sesión ordinaria la Junta de 
Obras del puerto. 
El secretario lee el acta de la sesión an-
terior, que es aprobada. 
Se da cuenta de la real orden aproban-
do las tarifas de arbitrios de este puerto, 
y queda enterada la Junta. 
Pide a la Junta el señor presidente que 
acuerde dejar en suspenso el nuevo arbi-
trio sobre pasajeros que se impone en la 
eal orden, hasta tanto se comprueba si 
se cobra en los demás puertos del Norte. 
Se discute brevemente, y se acuerda lo 
propuesto por el señor Pérez Eizaguirre. 
Se lee el informe del ingeniero director 
acerca del último concurso para la adqui-
sición de un barco algibe-remolcador, pro-
poniendo que se adjudique la construc-
ción a los Astilleros del Nervión, por la 
;antidad de 116.000 pesetas. 
El señor García del Moral hace algunas 
observaciones respecto de la proposición, 
y solicita que, siendo relativamente pe-
queña la diferencia que existe entre aqué-
lla y la presentada al concurso por la Casa 
de los señores Hijos de Corcho, se conceda 
a ésta la construcción del barco algibe-re-
molcador, teniendo en cuenta las mejoras 
de una milla más de marcha y la bomba 
de incendios, y que se trata de una Casa 
establecida en Santander, que actualmen-
te está ampliando sus talleres en el dique. 
Lo contesta el señor Grinda, aduciendo 
as razones que le obligan a proponer ia 
construcción del barco en los Astilleros 
del Nervión. 
Rectifica el señor García del Moral, 
manteniendo su proposición, que ruega se 
vote. 
Los señores Ruiz Pérez y Lavín elogian 
el estudio realizado por el señor ingenie-
ro, pero anuncian su voto en favor de la 
proposición del señor García del Moral. 
El señor presidente dice que no ha en-
contrado ventaja técnica alguna en la 
proposición de los Astilleros del Nervión, 
sosteniendo que es preferible, por las me-
joras que propone, la de los señores Hijos 
de Corcho. 
El señor García (don F.) Januncia su vo-
to en favor del informe del ingeniero. 
Se vota la proposición del señor García 
del Moral, y se aprueba por nueve votos 
contra dos, acordándose hacer la propues-
ta a la superioridad de que se conceda la 
construcción del barco algibe-remolcador 
a los señores Corcho Hi jos. 
Se da cuenta del informe del ingeniero 
sobre la tarifa de aguada en los muelles. 
Se aprueba. 
Se lee una reclamación de los señores 
Vial Hijos acerca de los derechos cobra-
dos por esta Aduana sobre mercancías de 
transbordo. 
El señor administrador de Aduanas dice 
|ue la mercancía de que se trata, dentro 
del régimen de transbordo, se descargó 
en el muelle para cargarla sobre vagón, 
pero como fué motivada por un caso de 
fuerza mayor, la Administración no se ha 
creído en el caso de resolver la cuestión. 
El señor Grinda propone que se acceda 
a las reclamaciones, y se acuerda devol-
ver los derechos cobrados. 
Se acuerda autorizar a lás Comisiones 
efectivas para anunciar concurso para la 
venta del material inútil. 
Se aprueban las cuentas del mes de ju -
nio, y quedan sobre la mesa las del mes 
de julio. 
COMENTARIOS A LA SESION 
UNA ALCALDADA 
De tal puede y debe calificarse la come-
tida por el señor Gómez y Gómez wi el ya 
famosísimo asunto de los veladores de la 
Avenida de Alfonso X I I I . 
Ni las peregrinas ocurrencias del señor 
Castillo—el abogado de todas las malas 
causas, según la opinión unánime de los 
concejales de las diversas fracciones po-
líticas, a la que unió ayer la suya el repu-
blicano señor Martínez—; n i las curiales-
cas sutilezas del señor Gutiérrez Cueto, 
íntimo e inseparable amigo del hermano 
de la concesonaria de las consabidas me-
secitas; ni la salida de tono de nuestra 
fracasada primera autoridad local, que 
ayer demostró do un modo claro y con-
cluyen te que su casi antediluviana ges-
tión como munícipe sóio le ha servido 
hacerse maestro en las argucias y 
para 
cominerías a que apelan algunos rnonte-
rillas de tres al cuarto, l ibrarán al señor 
Gómez y Gómez del oprobioso estigma 
que ha caído sobre su frente, dejando en 
ella huellas indelebles e imborrables que 
la acción del tiempo no logrará hacer des-
aparecer. 
De polacadas habló el alcalde desde el 
sillón presidencial, que ni por descuido 
abandonó un instante, y por mucho que 
pretendemos refrescar nuestra memoria 
no recordamos otra, no ya que sobrepuje, 
sino que ni siquiera iguale a la cometida 
por el señor Gómez y Gómez, aparte de la 
personal desconsideración que ella supo-
ne para los dignos concejales que forman 
la Comisión de Policía. 
Alcaldes hemos conocido que han hecho 
caso omiso de los acuerdos municipales 
cuando así convenía a la particular ma-
nera de pensar de quien ocupaba la A l 
caldía-presidencia; de otros sabemos que 
por acceder a peticiones, no ya de amigos 
políticos, sino de adversarios en ideas, so 
han pasado por la suela del zapato las re-
soluciones del Ayuntamiento, no sin que 
oyeran todo lo que tenían que oir; pero de 
lo que no teníamos la menor noción es de 
que esos señores hubieran rebajado su 
autoridad hasta el extremo de comprome-
terse a enmendar el yerro sufrido, y a las 
veinticuatro horas de haber empeñado su 
palabra no acordarse para nada de lo so-
lemnemente convenido. 
Y menos aún nos cabe en la cabeza que 
hombres que se llevan toda su vida com-
batiendo a los Gobiernos de la Monarquía 
por los nombramiento de alcaldes de real 
orden, en quien, según afirman, concen-
tran las leyes toda clase de facultades, 
hagan dejación de sus derechos por una 
cosa tan baladí como la concesión de unos 
veladores, entreteniéndose en toda clase 
de juegos malabares para sostener el cri-
terio que siempre combatieron por consi-
derarle injusto y antidemocrático. 
Cosas veredes el Cid que farán fablar las 
piedras. Y eso mismo es lo que decimos 
nosotros después de haber tenido la pa-
ciencia de escuchar las herejías que ayer 
se sostuvieron en el Cabildo santanderino, 
precisamente por los encargados de sal-
vaguardar las prerrogativas del pueblo, 
mermadas, según su manera de ver las 
cosas, por los autocráticos Gobiernos que 
desde la Restauración vienen rigiendo los 
destinos de este país. 
^¡De verdad que se han acreditado el al-
calde y los defensores de sus zarinos pro-
cedimientos. 
Era ya lo único que nos quedaba por 
ver. Una autoridad municipal cuyos rui-
dosos fracasos son de todos conocidos y 
por todos comentados, que cuenta como 
únicos defensores y jaleadores de su cen-
surable obra- ayer al menos fueron las 
solas voces que se escucharon—con los 
que se dicen partidarios de la Libertad, 
de la Igualdad y de la Fraternidad hu-
manas. 
Decididamente España es el país de los 
viceversas. 
La fiesta de la Flor 
Datos oficiales. 
Ayer nos fueron facilitados los siguien-
tes datos oficiales de la recaudación obte-
nida en los distintos puestos durante la 
Fiesta de la Flor, celebrada el lunes úl^ 
timo. 
He aquí la recaudación por puestos: 
Grupo Magdalena, 285,95; Sardinero, 
1.636; Miranda, 787,85; Sanatorio Madra-
zo, 300; Lope de Vega, 289,25; Puertochico, 
654,50; Comandancia de Marina, 500: plaza 
del Cuadro, 895,88; final del Muelle, 905,05; 
frente al Unión Club, 2.205; frente al Sui-
zo, 486; frente al Banco de Santander, 
3.442,05; plaza de la Libertad, 1.062; Banco 
Mercantil, 1.347,55; Salón Pradera (Aveni-
da de Alfonso X I I I ) , 1.374; plaza del Pr ín-
cipe, 1.147,27; plaza de las Escuelas, 958; 
Sin r ival en frutas en almíbar. Rafael 
Ulecia. Logroño. 
SUCESOS DE AYER 
Pedrada. 
A la Casa de Socorro pasó a curarse de 
una contusión en la región frontal, que le 
causó de una pedrada una chica de once 
años, la niña María J iménez. 
Choque. 
El coche número 4 del t ranvía de Mi-
randa chocó, en la calle del Martillo, fren-
te a la farmacia del señor Vega, con la 
regadera automóvil del Ayuntamiento, a 
a que causó algunos desperfectos. 
Por corlar flores. 
Ha sido denunciado un chico de trece, 
años por arrancar llores de una de las ca-
nastillas de los jardines del paseo de Pe-
reda. 
Una aver ía . 
A las tres de la tarde, un carro que pa-
saba por la calle de Santa Lucía rompió 
una de las cañerías del agua, saltando el 
surtidor hasta el tejado de la casa de las 
Hermanitas de los Pobres, inundando al-
gunas habitaciones. 
Después de varios trabajos se logró re-
parar la avería hecha por el carro. 
900; Alameda Primera, 1.200; Isabel la Ca-
tólica, 560; Alameda Segunda, 553; Peña-
castillo, 610,90: Fábrica de Tabacos, 245; 
calle Alta, 560: plaza de las Navas de To-
losa, 1.602,90; Cuatro Caminos, 605; Malia-
ño, 202; Cuesta de la Atalaya, 848,35; gru-
po-de jóvenes postulantes con piano, 393. 
Suma recaudada por postulación, pese-
tas 33.072,75. 
Suma de las cantidades, según cuentas 
de las señoras jefes de grupo, 32.679,75. 
Cantidad recaudada por los jóvenes del 
piano, 393. 
Total, 33.072, 75. 
Suma entregada en el Banco de España, 
28.153,07. 
Suma existente en cobre resultante en 
peso y no aceptada por el Banco por no 
poder abrir depósitos en esta clase de mo-
neda, 4.717,07. 
Moneda falsa o sin curso devuelta hasta 
la techa, 201,30. 
Dos monedas en oro, 57,50. 
Total, 33.112,94. 
Oí ros donativos. 
El doctor Sánchez Saráchaga ha recibi-
do, además, los siguientes donativos espe-
ciales, que no figuran en la lista anterior: 
Sus Altezas Reales, 200 pesetas; gober-
nador civi l , 250; Banco de Santander, 250; 
Banco Mercantil, 250; Sociedad Abasteci-
miento de Aguas, 100; Pabellón Narbón, 
126,40; Sociedad «El Sardinero», 100. To-
tal, 1.270,40. 
El resultado de la cuestación por cada 
grupo no es exacto en todos, por haber 
sido confundidas algunas partidas y esa 
ha de ser la razón de no resultar iguales 
las sumas totales de la relación por gru-
pos y de la suma total existente. 
Tampoco se puede dar por exacta la 
cantidad en cobre hasta que se cuente y 
se ingrese en el Banco. 
En la suma de los resultados de la cues-
tación no figuran los donativos. 
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D E B I L B A O 
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Cuando hayá is probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
S A L O N P R A D E R A 
«Debut» de Amalla Isaura. 
Amal ia Isaura, la tau aplaudida t i -
ple que en compañ ía s de zarzuelas ha 
recorrido triunfante los escenarios es 
pañoles , ha debutado anoche ea Pra-
dera como cupletista. 
Para t r iunfar en este g é n e r o , Ama-
l i a ' Isaura r e ú n e las dos condiciones 
que casi pudieran llamarse imprescin-
libles: belleza y gracia. 
Resulta, pues, una cupletista muy 
bonita, y que sabe decir las pa'abras 
con esa suprema picard ía que viene a 
ser el condimento del cuplé . Por estas 
razones, nada tiene de e x t r a ñ o el tr iun-
fo conseguido ayer tarde en su début 
del numeroso público que llenaba el 
sa lón. Tuvo que repetir varios n ú m e -
ros, siendo muy aplaudida, sobre todo 
en la maethicha b ra s i l eña . 
Hoy ha tenido lugar la subasta de las 
barracas y servicio para la instalación de 
casetas de espectáculos públicos durante 
las próximas ferias. 
El número de subastadores ha sido me-
nos que en años anteriores y las barracas 
y terrenos han alcanzado precios bajos. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día o de agosto de 1914. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93. 
Obligaciones Carreteras de Vizay^,, a 
100. 
Obligaciones Puerto de Bilbao, cuarto 
empréstito, a 97. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Minera de Sotares, a 850. 
Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
Obligaciones. 
F-c. de Bilbao a Durango, 1902, a 88,50. 
eam&ios con el Ext ran jero . 
Francia: 
Paris cheque de banca a librar, a 102. 
FRANCOS, 11.645. 
Ingla íe r ra : 
Londres cheque, a 25,40. 
Newport Mon pagadero en Londres a 8 
días vista, a 25,25. 
LIBRAS 7,18! 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
fl 
IOSE sninz DE IQSIERBEROS 
~ ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos |udiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm, 2, 1.° 
Gran cafe=restaaraní : 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Gran c i restaurant del EM 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Entrecot a la bordalesa 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
~ DE 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a n a a a a a a 
S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy jueves, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
La Napolitana, Marccl Wells, 
Antonct y Waltcr. 
y la eminente artista 
Amalia Isaura. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
Pepinillos, "Variantes, Ttt&iriíítnfx 
Alcaparras, Mostaza !• r C V l J c t l l U 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Velarde, 9.—Telefono 613. 
B B B n S B B B n B B B 
ELL. R U E i e i - O C Á N T A B R O 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Voto de censura 
para el alcalde. 
A las cinco y media de la tarde se 
r eun ió ayer la Corpo rac ión municipal 
en sesión ordinaria. Preside el alcalde 
y asisten los señores Zamanil lo , Co-
l o n g u e s , Z a l d í v a r , L ó p e z D ó r i g a , Q u i n -
tanal, Escalante, G u t i é r r e z , G ó m e z 
Collantes, Lanza, F e r n á n d e z Quinta-
na, Rivero, P é r e z del Mol ino, Toca, 
Torre , Cerro, G a r c í a (don Eleofredo), 
Mar t ínez , Castillo, J o r r í n , Her rera 
Or ia , F e r n á n d e z B a l a d r ó n , Ga rc í a 
(don Juan), Vil lanueva, Cagigas, Gu-
t i é r r ez Cueto, Gómez (don Gervasio) 
y Muñoz . 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Excusa su asistencia el señor Bot ín . 
Alcaldía. 
E l director de la Escuela de Indus-
trias, señor Torriente, inv i ta al Ayun-
tamiento a que acuda a presenciar lós 
trabajos hechos por los alumnos de di-
cha Escuela. 
E l director de Comunicaciones, se 
ñor O r t u ñ o , da las gracias al Munic i 
p ió por la cesión de la plaza de Velar-
de para que en ella se instale el edifi-
cio de Correos y T e l é g r a f o s . 
E l s eñor Quintana hace algunas in-
dicaciones sobre el asunto. 
Cuestión previa. 
Refiriéndose a la cuestión de las sub-
sistencias con motivo del actual con-
flicto europeo, el señor Rivero propo 
ne al Ayuntamiento que se te legraf íe 
al Gobierno pidiéndole que rdopte toda 
clase de medidas para impedir que 
unos cuantos señores aprovechen esas 
t r i s t e s circunstancias, encareciendo 
los a r t ícu los de primera necesidad. 
Hace t a m b i é n uso de la palabra el 
señor Castillo, que se mnestra confor-
me con las manifestaciones de señor 
Rivero y habla de lo que pudiera ocu-
r r i r el día que vayan pa ra l i z ándose los 
trabajos en minas y fábr icas . Termina 
proponiendo que se dé un amplio voto 
de confianza al alcalde para que, de 
acuerdo con el señor gobernador c i v i l , 
adopten las medidas que estimen ne-
cesarias,' teniendo para ello a su dispo-
sición a todos los señores concejales. 
L a presidencia detalla la entrevista 
que acababa de celebrar con el señor 
Aranguren sobre dichas cuestiones, 
conviniendo entre ambos en impedir 
por todos los medios que pudiera lle-
garse adonde temen los dos señores 
ediles que han hecho uso de la palabra. 
Por unanimidad se aprobaron las 
proposiciones de los señores Rivero y 
Castillo. 
Da cuenta la Alca ld ía del donativo 
de 5.000 pesetas hecho por Sus Majes-
tades los Reyes a los pobres de la po-
blac ión. 
El s eñor Rivero hace algunas obser-
vaciones y se pasa a discutir el orden 
del día . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Reforma de algunos a r t í cu los del re-
glamento de sesiones. 
Combate el informe el señor Castillo, 
pidiendo a la Comisión que le ret ire , 
sobre todo en la parte referente a que 
al comenzar las sesiones se destine 
media hora a ruegos y preguntas. 
Sostiene su propuesta (sobre la que 
es tá basado ei informe de la Comisión 
de Hacienda) el señor Zamanillo, quien 
dice que antes de acceder a l ruego del 
s e ñ o r Castillo desea oír la opinión de 
los d e m á s señores concejales. 
Toman parte eu el debate, unos en 
pro y otros en contra del informe, los 
s e ñ o r e s Quintanal, G a r c í a (don Juan), 
Gut ié r rez , F e r n á n d e z Quintana y Gu-
t iér rez Cueto. Se votan las enmiendas 
presentadas por los s e ñ o r e s Castil lo, 
Quintanal y Gu t i é r r ez Cueto. 
L a del primero, que en esencia es 
que queden las cosas en este punto tal 
y como ahora se hallan, se desecha por 
18 votos contra 10 
L a del señor Quintanal, que se con-
creten a una hora las preguntas y pro-
posiciones, a p r u é b a s e por 17 votos 
contra 10, quedando, por tanto, des-
echada la del señor G u t i é r r e z Cueto, 
que p ropon ía que fueran de media 
hora, facul tándose a la presidencia 
para prorrogarla durante otra media 
hora, 
A petición del señor G a r c í a (don 
Juan) queda sobre la m é s a l a p r ó r r o g a 
de la póliza con la C o m p a ñ í a asegura-
dora de accidentes del trabajo. 
Comisión de Policía. 
Se aprueba el dictamen concediendo 
provisionalmente el arrendamiento de 
los coladeros de la V í a Cornelia y Ma-
l iaño a don Saturnino Hontor ia . 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se concede un socorro a la viuda de 
Jorge F e r n á n d e z , guarda de jardines. 
Queda sobre la mesa el dictamen ne-
gando a doña Ida López la indemniza-
ción que pide por muerte de su padre 
en el derrumbamiento de una tejavana 
en la Magdalena. 
Comisión de Obras. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras hechas por admin i s t r ac ión du-
rante la semana. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el dictamen ne-
gando au tor izac ión a don José Pintor 
para colocar anuncios en la barandilla 
del puente de Vargas . 
Se acuerda aaquirir 2.000 metros de 
manga para el servicio de incendios. 
Don Gerardo S á e n z de Miera. Pro-
rroga del arrendamiento de una sepul-
tura. Se le concede. 
Se autoriza a don Isidro Mateo para 
instalar u n motor e léc t r ico en el núme-
ro 8 de Ruamayor. 
Comisión especial. 
Dictamen sobre supuesta defrauda-
ción cometida en las obras de la teja-
vana de la Magdalena, construidas por 
cuenta del Ayuntamiento. 
E l s eñor Castillo pide que quede el 
asunto sobre la mesa durante otros 
ocho días para que los señores conce-
jales se enteren debidamente de lo ac-
tuado. 
Se oponen a ello los s e ñ o r e s G a r c í a 
(don Eleofredo) y Torre , que habla de 
trabajos que se vienen haciendo y ex-
pone sus temores de que pase con este 
expediente lo que ha sucedido ya con 
otros. 
Intervienen varios concejales en la 
discusión, y por fin se acuerda que 
quede el asunto sobre la mesa. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Proposiciones. 
Se leen dos proposiciones del señor 
Castillo, referente una a que se verifi-
que un concurso libre para construir 
un Gran Hote l , y la otra pidiendo que 
se construya en el Río de la Pila un la-
vadero con las aguas que surten la ac-
tual fuente pública, clausurando és ta y 
colocando en su lugar las de la Molina 
que sean necesarias. 
Pasan a las Comisiones respectivas. 
Voto de censura. 
E l señor J o r r í n , como presidente in-
terino de la Comisión de Policía, se la-
menta de la acti tud adoptada por la 
presidencia respecto a un acuerdo del 
Ayuntamiento, que prohibió que se co-
locaran mesas en el puesto existente a 
la subida del Salón Pradera. 
Expl ica la conve r sac ión que, en nom-
bre de sus c o m p a ñ e r o s , sostuvo con el 
alcalde al celebrarse la sesión de la 
ú l i ima semana. A l conocer por mí la 
actitud que la Comisión de Policía es-
taba dispuesta a adoptar, el s eñor Gó-
mez y Gómez me promet ió quo al día si 
gu íen te q u e d a r í a n retiradas las mesas. 
Ha transcurrido ya una semana y el 
alcalde no ha cumplido la palabra que 
empeñó , bu r l ándose no sólo de la Co-
misión de Policía , sino t ambién del 
Ayuntamiento, de cuya terminante re-
solución no ha hecho la presidencia el 
menor caso, 
Termina el señor J o r r í n pidiendo que 
conste en acta el disgusto de la Corpo-
ración por la actitud que la a lca ld ía ha 
adoptado en este asunto. 
La presidencia rechaza el voto de 
censura que quiere dá r se l a , diciendo 
que ese voto, de otorgarse, debe otor-
g á r s e l e al Ayuntamiento, que en las ta-
rifas de su presupuesto seña l a las can-
tidades que han de abonar esas mesas 
por ocupación de la vía oúbl ica . 
E l s eñor Castillo se opone a lo pro-
puesto por el s eñor J o r r í n , solicitando 
que se haga constar la sa t isfacción con 
que se ha visto el proceder del alcalde, 
que procura engrosar las recaudacio-
nes del Ayuntamiento con arreglo a 
los acuerdos de la junta municipal. 
Apoya el señor Quintanal las mani-
festaciones del señor J o r r í n , y dice que 
no h a b r á n i n g ú n señor concejal que le 
demuestre que las resoluciones de las 
sesiones de presupuestos es tán por en-
cima de los acuerdos del Municipio, 
qae es el ún ico que las condiciona. 
A ñ a d e que lo cierto y lo positivo es 
que el señor J o r r í n , por acuerdo de la 
Comisión, visitó particularmente al se-
ñor alcalde, r o g á n d o l e en el seno par-
ticular de la amistad que ret i rara el 
permiso dado, cosa que solemnemente 
promet ió la presidencia, sin que has-
ta el presente lo haya cumplido. 
Sólo una expl icación —agrega—tiene 
la conducta del s e ñ o r Gómez y Gómez . 
Que en estos sus ú l t imos tiempos viene 
padeciendo delirios de mando y de 
grandeza. 
El alcalde, a quien presta una efica-
cís ima ayuda su peón de brega señor 
Castillo, procura, aunque sin conse 
guirlo, sincerarse de los cargos que 
acababan de hacé r se l e . 
Interviene el s e ñ o r Mar t ínez , que 
con gran calor combate lo sostenido 
por su correligionario señor Castil lo. 
Esto alborota a los republicanos, y el 
señor Torre excita al señor Mar t ínez a 
que no con t inúe por aquel camino, por 
el e spec tácu lo que estaba dando. E l se-
ñ o r Mar t ínez , que pa rec ía dispuesto a 
decir muchas cosas, se sienta después 
de replicar al señor Tor re que él tiene 
la costumbre de pensar por cuenta pro-
pia, teniendo un cri terio definido so-
bre el asunto. 
E l debate se va alargando de una 
manera desconsiderada, terciando en 
él varios concejales republicanos y re-
formistas, que defienden acalorada-
mente la ges t ión del alcalde en este 
punto. 
E l señor Gu t i é r r ez hace algunas ma-
nifestaciones que sacan de quicio a la 
presidencia. Sa l i éndose de tono, el se-
ñor G ó m e z y Gómez dice que arde en 
deseos de hablar en público de una 
cuest ión a la que de modo velado ha-
bía aludido el ex alcalde l iberal , y éste 
replica que lo que debe hacer la A l -
caldía es medir a todo el mundo por el 
mismo rasero. 
Confirma el señor Zamanillo el rela-
to hecho por el señor J o r r í n y escu-
chado por él . E l señor a lca lde—aña-
de—, cuando el presidente de la Comi-
sión de Policía , en nombre de sus com-
pañeros , se ace rcó a la presidencia, le 
promet ió quitar las mesas al día si-
guiente, en vista de \ \ actitud en que 
la Comisión se colocaba. 
E n este momento llegan hasta nos-
otros algunos ruidos indicadores de 
que en el saloncillo ocur r í a algo anor-
mal. Después de esos ruidos nos pare-
ce percibir un golpe seco y sonoro, 
algo como si la pesada mano de a lgún 
señor concejal se hubiera sentado en 
la mejilla de un c o m p a ñ e r o . A ese 
golpe sigue un inusitado movimiento 
de personas, que a nosotros se nos an-
tojan mediadores en la cuest ión susci 
tada ignoramos por quién . 
Se impone al fin el silencio y ios con-
cejales vuelven a ocupar sus e scaños . 
Como nuestra vista es tá ya un tanto 
cansada, sin duda por efecto de los 
años y del cuotidiano trabajo, c re ímos 
ver invadido de una tenue palidez el 
rostro a ú n terso de un representante 
de los cuatro pueblos, a quien siempre 
hay que hablar en alta voz como si tu-
viera a lgún defecto en los oídos. 
En cambio, la mejil la derecha de un 
joven abogado correl igionario del se-
ñor Gu t i é r r ez Cueto se nos antojó que 
coloreaba m á s que ordinariamente, 
aunque vimos a dicho edil sereno y 
tranquilo, como quien es tá convencido 
de no haber dado ocas ión a que se lle-
gara a tales extremos. 
Con t inúa el señor Zamanillo su dis-
curso, combatiendo la nueva teor ía 
sustentada por el alcalde y el señor 
Castillo y con la que en manera algu 
puede estar conforme. 
A l llegar a este punto, la presidencia 
corta la discusión, diciendo que no 
admi t i r á ninguna proposic ión que se 
presente, por oponerse a ello el regla-
mento de las sesiones. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
Terminada esta discusión, durante 
la cual nadie se en tendía en el Ayunta-
miento, por las constantes interrupcio-
nes de los concejales republicanos, el 
señor F e r n á n d e z B a l a d r ó n ruega a la 
Alcaldía que, en vista de lo grave de 
las circunstancias, se supriman los 
festejos preparados por el Municipio, 
empleándose ese dinero en socorrer 
a los necesitados. 
Hacen otros ruegos y preguntas va 
rios señores ediles y se levanta la se-
sión a las nueve y media de la noche. 
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GUANTES Y ABANICOS 
•••«•••••••MHUBunnainnm» 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Asociación de Inquilinos. 
' ' f La Junta directiva de esta Asocia-
ción se r eun i r á m a ñ a n a viernes en su 
domicilio social, Burgos, 32, tercero, a 
las ocho y media de la noche. 
Se recomienda a todos los miembros 
de ella no dejen de asistir, por ser de 
gran importancia los asuntos a tratar. 
Artículos de piel ¿Sermoddos'.c^-
miseria The Sport, San Francisco, 11. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la banda mil i tar , de seis a ocho, en 
la terraza del Sardinero. 
Pasodoble «Villa A l e g r e » . — B a r r e r a . 
«La g i t ana» , tanda de valses.—Bu-
calosi. 
«La mala s o m b r a » , fantas ía .—Se-
r rano. 
«Geysa», s e l e c c i ó n . - J o n e . 
«Sangre y a r e n a » . — L u n a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«El motete», pasodoble.—Serrano. 
«Anona», two'tep.—Kesler. 
«E! Patinillos, p re ludio .—Jiménez . 
«De romer ía» , rapsodia m o n t a ñ e s a 
(primera vez) .—Sáez Adana . 
«Cantabr ia» , pasodoble (estreno).— 
Mario Bre tón . 
Los exploradores palentinos. 
Los exploradores palentinos, a su re-
greso a Falencia, hán dir igido al s e ñ o r 
alcalde de esta ciudad el telegrama 
siguiente: 
«Saludan ciudad hermana los explo-
radores palentinos a su regreso de 
hermosa exped ic ión .—Pres iden te , Na-
var ro .» 
Pprf i i i t ipWíi L8,8 mejores marcas. Surti-
1 CliUUlClia do completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería 
Francisco, 11. 
The Sport — San 
E n las oficinas de la Guardia muni-
cipal se halla recogida una sortija en-
contrada en la v ía publica por un ca-
ballero. 
L a sortija se e n t r e g a r á a la persona 
que acredite ser su dueño . 
t A y e r falleció en esta ciudad, a la edad de 51 años , la virtuosa s e ñ o r a 
doña A n a Bengoa Cabrero. 
Emparentada con distinguidas y co-
nocid ís imas familias de esta cap'tal, su 
muerte seguramente ha de ser muy 
sentida, pues a d e m á s contaba con nu-
merosas amistades. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a sus her-
manas pol í t icas doña Josefina López y 
doña Mercedes Lameyer, y especial 
mente a su hermano don A n d r é s Ben-
goa, muy amigo nuestro. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madr id .—Doña Amparo Perazal-
ba, don Apl ina r Velasco, doña Dolo-
res Lucio, don Miguel Alonso y fami-
l ia , don Miguel Olivares y familia, don 
Santiago Ja lón y familia, don Lucio 
Cochero y famil ia , don José Pastor, 
doña Ar.geles Cordón., doña Pilar Or-
tega, don Juan de la Torre , doña Puri-
ficación G a r c í a , doña Mar ía del Car-
men Mar ín , doña Nicolasa Rojo, don 
Anastasio Castro, doña Olimpia Za-
pata, s eñor i t a Pilar V i l l a , don Pedro 
Mugoz y s eño ra , don Enrique Riva 
Fludo, don Vicer :e Pé rez y familia, 
s e ñ o r a de Rodr íguez e hijo, don Pablo 
Rózpide y familia, s eñora de Alonso 
Lasheras e hijo, don Modesto Macho 
Garc í a , doña Mart ina Arozamena y 
don Teodoro Revuelta. 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a Angela P é r e z 
Izquierdo, doña Isabel Cerdera Fer-
nández , doña E n c a m a c i ó n Redondo 
F e r n á n d e z , doña Gregoria F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , doña Petra Melgar Ba-
rriente, doña Carmen Chamorro Ló-
pez, doña Maximina Santander Gó-
mez, doña Manuela Velasco Santan-
der, señor i t a Paula Garc ía D o m í n g u e z , 
doña Antonia López Pascual, doña Pe-
tra A r g ü e s o González , don Francisco 
Rodr íguez y familia, don T o m á s Blan-
co, don Mariano Obispo y familia , don 
Francisco López , doña Rosario Coco, 
don Julián Casas y Gay y familia , do-
ñ a Faustina V i l l a e hija' y don Pedro 
F e r n á n d e z Carnicero. 
De Falencia. — D o ñ a Lorenza Mu-
ñoz, doña Eugenia Vela, doña E lv i ra 
Vaca, doña Mercedes G a r c í a , doña 
Felisa Mart ín y familia y doña Petra 
Blanco y familia. 
De Medina del Campo.—Don Eloy 
Caro R o d r í g u e z y doña Concepción 
Rodr íguez y famil ia . 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Felisa Olive-
ra e hijos, don Felipe F e r n á n d e z Mo-
lín y señora , don Federico Anaya, se-
ñora e hijos. 
DeGuadalajara.—Don Esteban7 
zagoitia, s eñor i t a s Mar í a y Aclri 
Zuazagoitia y don Esteban Ruiz. 
De Zamora.—Don Francisco ¿o , 
Cor tés y familia y doña Luisa Cela 3 
e h i j o . 
De A v i l a —Doña Marta López wj 
mi l i a . 1 
De B u r g o s . — D o ñ a E l v i r a Martí 
Tovar , doña Angela Ruiz Escua^J1! 
doña Micaela Marcos Mart ín . " J í 
Movimiento demográüco. 
D I S T R I T O D E L E S T p 
Día 5 
Nacimientos: Varones, 1, hembras 1 
Defunciones: Bonifacio Marcos'fp1, 
setenta y tres años ; T e t u á n , 1, 2.° ^ 
Matrimonios, 0. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 5 
Nacimientos: Varones, 1; hembras 1 
Defunciones: Vicente P iña l GotJi 
lez, cuarenta y dos años ; Hospital 
Manuel Pereda Barros, once niec;a 1 
Calzadas Altas , 17, 1.°. 
Emil ia Dosal Sánchez , cuatro día 
Calzadas Altas , 47, 5.°. 
Mar ía Cano Trueba, setenta y 0(.i 
años ; Hospital . 
Matrimonios: 0. 
Objetos de a r t e S ^ r A Í S 
San Francisco, 11. 
Observatorio Meteorológico del Instituto, 













Barómetro a O0 . . . 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra.. 
Humedad r e l a t i v a — 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, 25,9. 
Idem id. , a la sombra, 21,8. 
Idem mínima, 15,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ochoifel 
ayer a las ocho de hoy; 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, %% 
Par í» fPíralíW Verdaderas preciosidal 
l á i a lügdlUb des. Nuevas remesas,-
Camisería The Sport, San Francisco, u, 
BSPBGTAGUüOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - FuncióJ 
para hoy 6 de agosto, estreno de lacJ 
media en tres actos «L'Aigrette, , (EmJ 
blema de honor.) 
A las nueve y media en punto. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y jueves] 
a las siete y media y diez y media sec'l 
dones completas, tomando parteu| 
Napolitana, Marcel Wells, Antonetj 
Wal ter y Amal ia Isaura. 
PABE.I X O N N A R B O N . - Hoy | 
ve s, secciones de las siete y media. 
Estreno de la extraordinaria peliculil 
de l 800 metros, titulada: «Los Escara! 
bajos de oro». 
Preferencia, 0,40; general. 0, 
CASINO D E L SARDTNERO.-Si 
ción continua de c inematógrafo 
las seis y media. 
C A F E C A N T A B R O . — « L o s trdntal 
milonss de Gladia tor» (tres partes), 
IMP. me EL PUEBLO CANTABRO 
M á s barato qtie en fábrica 
SOMBREROS, GORRAS, BONETES, BIRRETES, TEJAS, BOINAS, ETCÉTEBl] 
SOMBREROS DE CABALLERO DESDE CUATRO PESETAS.-SOMBREROS 
NIÑOS DESDE DOS PESETAS. 
Sastrería y sombrerería de MARCELO AfiüIRRG.==San Francisco,; 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
L & m M M l á i l I i 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est 
tamefiae. 
^ T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ . G f » 
D A O I Z Y V E L A R O S , N Ü M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
I' I ' | f^S. Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
«JL< ^9*9^ Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L A Y A . 7. 
El / P IDAB UMmAMAniNOS 
Vino», licores y agnardientoa.—-Venta» por mayor y menor.—Sucesor de Joae Piohín 
Gayoao.—Hernán Cortée, 6 Teléfono 828. 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e la boreliaen posídon horUonfel 
**** 
EN Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, ha l la rán un-sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-RQNAL, del Doctor Bustamante.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. - -\ 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DK LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino timo S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Furnaudo, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
iendas de uitramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Lomo a la bretona. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
e l e l a . A l a v e s a -




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.— Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U VipTíTIi EXTENSO SURTIDO EN TODA T1111 Ull . . . CLA8E DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fljo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esQuinn á San Francisco). 
Es la cama que presenta «iempre loa últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, baetones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle. 28 y 29.—Teléfono 44. 
Lo« mejores chocolate*.—Cafés selectos. 
Comestibles y constrras de las mejores 
procedencias,—Precios más económicos oue 
couperaiivas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 7 Hernán Cortés, 8. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
e m , ÚPTICO-San Pranciscó. 15. 
- f r o t i r f o n ten,enos Para edifi-
O C V C l l U C l l car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta ad-! 
ministración. i 
Pardo Iraleta y Cemp. (S. ea G.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
r T r \ n A natural de los mejores lu 
O l J J n A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r / g a — S A N T A N D E R 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tanas especia-
ses, troncos de I tal ia , tortillas france 
las, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n en dulce, 





— VINO ONÁ 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
N A ^ G I S A DIA2| 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos liec^| 
por los úl t imos modelos y en el * 
siendo urgente. Fajas para señora, 
caballero, co r sé especial para la ^ | 
v iac ión de la espina dorsal. 
ca, 10. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
GDÁUDIO GÓMEZ F o r o G B g l 
(palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CAvSA EN AMPLIACIONES Y POSTALES . 
Quien quiera poner su casa.eleg^ I 
y por poco dinero que visite la^s 1 
Cestería. -San Francisco, nuio-
R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm, 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix. —Turbinas de alta presión para grandes saltos.--Turbin3 , 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as pata riego.—Calderería í?ruetfllc' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues, —Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jcpósifcos.—Armaduras para coiis 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de foria. 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDicioNEs).~Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda / ase de peí6i 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones nara calefa : ión de agua por cirefl^ ''f, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Uaves de lü^as clases para agua y ^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánica3-^ 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exf"8*1' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
E L , R U E L E B L O C A N T A B R O 
COMPAIU DEL PACIFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SDR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES. 
hís BlftD£5a> Fort Mádryn, Panfca Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso 
•nibo Taitai, Antofagaeta. Tacopilla, Jqniquc, Arica, Moliendo y Callao 
'0'flldrá 0̂ SaD!¡ail^er-ü^ l0 do agotto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
tíonáo carga y pasajeros de scgunda'y torcera clase, 
^ p ^ i , . , jdel pasaje para Mootovidoo, Baonos Aires y Bahía BI anca, en tercera cla-
de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
stema Marconi. 
denes terminantes de atender 
- s baques están dotados de telegrafía sin hilos, sist i 
i "aa médico, cocineros y cainariiros españoles, con ór 
^Idatnonte al pasaje 
e c la Agonoía Q̂ 08ta ^ ^ P ^ ' a 80 facilitan impresos á quienes loa soliciten, en los 
8° tan los docnmentoB qne son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
••o0,0 gjjjigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
? M loS pnertos indicadofl autorioi-mente, á precios económicos, 
^^'jpformes en general, dirigiríe 4 8U« consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Vacunan, tuborcuiinas y sueros Instituto Fe r rán : Me-
(li(3fii ión uioílerna: pajas psra partos: Algodonos y gasas 
esteriliza^Hf; Solr-pfi^sé ínví-ctablee esterilizadas, prepa-
radas cou a^ua d t^ tüada réoionté: Aguas miuerales: Es-
pedalí.da'icR: Ol t p p p á k . 
m do 1« Lib"rtíSíj..T«iéíono núm. S A N T A N D E R 
r 
t 
Nufrvo preparado compue; to de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de ghcero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1E 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
i t 
Carbones de las m i n a s do A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por lúa CoinpañiaB de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo k Zamora y Orense A Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Eui-
presaa de forrocarriloa y tranvías A vapor, Marina de Guerra y Arn- nales del Estado, 
u n í ! üip. Trafcatláctica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
Milos Bimilaroíi al Oarúiff por ol Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerado!».—Cok para usos mctalúrg?-
Ofigydoméatieoe. 
Háganeo !oa pe di'loa A la 
i -—~ — - ~ , — — f——— • ' — - —J 
rawotro? iníurmes y prooios dirigirse 4 las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCEIiONA 
RO TÁNAG 
POZA DE TODAg GLAgEg 
SANCHEZ HERMANOS 
"U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ''LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de OHlzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
P,el -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanico», bastones, impermeables 
ĝleaeg «EL GALLO > y «CABALLO». 
SANCHEZ HEI^MANOjS = 
— ^ — ^ v ALMACENIST&S OE CARBONES AL POR M R * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 600. Despacho: Reme-
J10», 2, teléfono 501. La Perla: Arnés de Escalante, teléfono 253, La Ciudad de Santander 
*nca- 1 y 3, teléfono 90. 
..» ¥ BAftOS ®5 L A 1 1 1 1 1 
J - ^orurrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura 
0/inanganosas, Htínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
l«e se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
^uiUsmo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
«Unal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
^ocedívn de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
rá V)nala8 ̂  Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
tePl|- ' Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
uec - a y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
, ano) con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
iA^n "í110 eefermo se repontia con una brevedad poco común en otros Establecimien-
t0sT^ baños. 
, Umporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
le c-n ei GRAN H O T E L de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
clor: DON [iDUAKDO MENDEZ D E L CAÑO 
kfl FilllEHflRlfl Burgos, 43 y Velasen, 6 (Casa de los j trdines) 
HíOPRESENTANTE MANUBL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
íQera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
Ca« de maderas finar 
Manuel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
El día 10 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON LUIS SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
M 
S A L I D A S F I J A S 1ODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros da tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO C I N -
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Noeva linea mensnal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
E L A U T O M O V I L DE MODA 
OLTIl M()l)l-:i.(l.-CHiSIS ]5 POli 120.-8.500 PESETAS 
S E S O E A S m conservar eternamente vuestra juven-U S I D ' A " D Í A R I ü " AGÜA I M P E R I O 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E I N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el m á s higiénico, inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, pasándo la por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los pá rpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y bri l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjera^. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor f . Romero, calle Montr.ño, 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o i e s 
de todos-los p a í s e s 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En eata Casa ee construyen panteones, lápidi:», órneos, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, lusotas para pavimento.̂  mesas para café y 
toda clase do tapas para mueble».—Se contesta en el dia á loe que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicoe depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía ) . 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixto».—Salida de Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcnna 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29,'para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander z Bilbao.—A laa 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, reapoctívamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 15,40, 15.50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Qntaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A la» 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander; á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, pura 
Hogar á Llanos á las 11,19. 
Salida» de Llanos: á las 7,40, pura llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: & las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña v Somo: á la» 
12,30 y 15. 
LA PHOPICIA 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase do entierros.—Gran surtido on ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMEPvA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
T A L L E R E S T E F U N D I C I O N Y MAQÜi N ^ Í Á 
OBREGÓN Y COMR-TORRELAYEGA 
Conatruoción y reparación de tedas clames —Reparación de autoruóvile». 
T J Z R , L I T .A. 
Matorial do cemento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubierta» eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Roprosentantes exclusivos on la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedruecá. 
C E N T a O D E C O L O O & C I O & E S B E H I T O P E R f i l f l V É l i E Z Alquiler oe pisos y habitación es 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e f . ^ C a l l e del Peso, l . - T e l é f o o o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependiente» de oeoritorio, tejido», ultramarino», viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas do cría, cocineras, doncella», sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interina», 
y toda clase de servidumbre para España y e! Extranjero, con buenas referencia». 
Nota.—Se hacen copias de oscritnra a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben enoargoa de te&M de burra. 
M A U U m s "NAUMANN'i 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
posito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>1 Planta baja del Club de Rega-
tes, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máouinas aNaumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
s< n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
d is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Tudas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
s^arantizanoo todo defecto de fabricación, 
i Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se bacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos, 
s. M: 
(V E D R i N E. S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pag-o a 23 cén t imos dientes y muelas. 
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PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUiCaiPCIONES 
l ibrería Catolica.-UICEÍITE ORin.-Piieiite, 16. 
E L P U E B L O M H B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
i Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 ^ 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
dtmgada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
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